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Personnel radiation safety.
A case of hand lesion in radiologist
Summary. The work featured the questions of norms and
rules of radiation safety at work with ionizing radiation. The
history of the question about the permissible doses is
described. The changes in the skin when exceeding the tolerant
dose are described. A case of severe local lesions of the hand
caused by chronic occupational overirradiation, when the
safety rules were neglected, is described.
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Ðåçþìå. Â ðàáîòå îñâåùåíû âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ íîðì
è ïðàâèë ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå â ñôåðå
äåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèè. Ïðèâåäåí èñòîðè÷åñêèé
ýêñêóðñ ïî âîïðîñó ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé äîçû ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáëó÷åíèÿ, åäèíèö åå èçìåðåíèÿ. Îïèñàíû èçìå-
íåíèÿ ñî ñòîðîíû êîæíûõ ïîêðîâîâ ïðè ïðåâûøåíèè òîëå-
ðàíòíîé äîçû îáëó÷åíèÿ. Ïðåäñòàâëåí ñëó÷àé èç ïðàêòèêè
òÿæåëûõ ëîêàëüíûõ ïîâðåæäåíèé êèñòè â ðåçóëüòàòå õðî-
íè÷åñêîãî ïåðåîáëó÷åíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíûõ óñëîâèÿõ
ïðè íåñîáëþäåíèè ïðàâèë ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàäèàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü, ðàáîòà â
ñôåðå äåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ, ìåñòíûå ëó÷å-
âûå ïîðàæåíèÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðàä³àö³éíà áåçïåêà, ðîáîòà ó ñôåð³ ä³¿
³îí³çèâíîãî âèïðîì³íåííÿ, ì³ñöåâ³ ïðîìåíåâ³ óðàæåííÿ.
Õâîðîãî Ç., 56 ðîê³â, ãîñï³òàë³çóâàëè äî â³ää³ëåííÿ
ïðîìåíåâî¿ ïàòîëîã³¿ ²íñòèòóòó ìåäè÷íî¿ ðàä³îëîã³¿
³ì. Ñ.Ï. Ãðèãîðºâà ÀÌÍ Óêðà¿íè 14.07.2008 ð. ç³ ñêàð-
ãàìè íà âèðàçêó äîëîííî¿ ïîâåðõí³ í³ãòüîâî¿ ôàëàíãè
²²² ïàëüöÿ ïðàâî¿ êèñò³.
Çà ïðîôåñ³ºþ  ðåíòãåíîëîã ç³ ñòàæåì ðîáîòè çà ôà-
õîì 29 ðîê³â. Ïðè ôëþîðîñêîï³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ
øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó òà ïðîâåäåíí³ ³ðèãîñêîï³¿
ðåãóëÿðíî íåõòóâàâ ïðàâèëîì íàäÿãàòè çàõèñíó ðóêà-
âè÷êó íà ðóêó ïðè ïàëüïàö³¿ æèâîòà ïàö³ºíòà çà åêðà-
íîì ï³ä ñòðóìåíåì ³êñ-ïðîì³ííÿ.
Ïðîòÿãîì 5 îñòàíí³õ ðîê³â â³äì³÷àâ çðîñòàííÿ ã³ïåð-
êåðàòîçó ïîâåðõîíü ²², ²²² ³ ²V ïàëüö³â ïðàâèö³, çàí³ì³í-
íÿ ³ áîë³ñí³ñòü øê³ðè íà íèõ. Ïðèáëèçíî 8 ì³ñÿö³â òîìó ó
ñòîâùåíîìó åï³òåë³¿ ²²² ïàëüöÿ çÿâèëèñÿ òð³ùèíè, ÿê³
ïîñòóïîâî çá³ëüøóâàëèñÿ ³ ïåðåòâîðèëèñÿ íà âèðàçêó.
Locus morbi: íà äîëîíí³é ïîâåðõí³ í³ãòüîâî¿ ôàëàíãè
²²² ïàëüöÿ ïðàâî¿ êèñò³ íåïðàâèëüíî¿ ôîðìè âèðàçêà
ïëîùåþ ïðèáëèçíî 2 ñì2. Íà ïó÷êàõ ²² ³ ²V ïàëüö³â ò³º¿ æ
êèñò³ øê³ðà çàãðóá³ëà, âêðèòà øàðîì êåðàòîçíî çì³íå-
íîãî åï³äåðì³ñó (ðèñóíîê 1, ÀÂ).
Íà ðåíòãåíîãðàì³ êèñòåé îáîõ ðóê (ðèñóíîê 2 À) ³
çá³ëüøåí³é ðåíòãåíîãðàì³ ïðàâî¿ êèñò³ (ðèñóíîê 2 Á) âè-
ÿâëÿºòüñÿ òÿæêèé ïëÿìèñòèé îñòåîïîðîç óñ³õ ôàëàíã ²²,
²²² ³ ²V ïàëüö³â, íàéá³ëüø âèðàæåíèé â ñåðåäí³é ³ îñîá-
ëèâî í³ãòüîâ³é, ùî âêàçóº íà ïîðóøåííÿ òðîô³êè ê³ñòîê
ç ðóéíàö³ºþ ¿õ ñòðóêòóðè.
Çàãàëüíèé ñòàí õâîðîãî çàäîâ³ëüíèé, ëàáîðàòîðí³
òåñòè êðîâ³ â ìåæàõ íîðìè.
Ä³àãíîç: õðîí³÷íà ïðîìåíåâà âèðàçêà äîëîííî¿ ïî-
âåðõí³ øê³ðè í³ãòüîâî¿ ôàëàíãè ²²² ïàëüöÿ ïðàâî¿ êèñò³.
Ã³ïåðòðîô³÷íèé ïðîìåíåâèé äåðìàòèò ²² ³ ²V ïàëüö³â ò³º¿
æ êèñò³.
Ïðîâåäåíî ðåêîíñòðóêòèâíó îö³íêó äîçè îïðîì³íåí-
íÿ óðàæåíî¿ êèñò³ (25 ðîê³â ðîáîòè áåç çàõèñíî¿ ðóêà-
âèö³). Âèçíà÷åíî, ùî äîçà îïðîì³íåííÿ ìîæå ñòàíîâèòè
400450 Çâ. Ðåêîíñòðóêö³ÿ äîçè âèêîíàíà Öåíòðàëüíîþ
ëàáîðàòîð³ºþ ðàä³àö³éíî¿ ã³ã³ºíè ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó
³ ïàö³ºíò³â (²íñòèòóò ìåäè÷íî¿ ðàä³îëîã³¿ ³ì. Ñ.Ï. Ãðèãî-
ðºâà ÀÌÍ Óêðà¿íè). 18.07.2008 ð. âèêîíàíà õ³ðóðã³÷-
íà àìïóòàö³ÿ í³ãòüîâî¿ ôàëàíãè ³ç âèðàçêîþ. Íà ðèñóí-
êó 3 ïðåäñòàâëåíà ïàòîìîðôîëîã³÷íà êàðòèíà çì³í
øê³ðè ³ ï³äøê³ðíî¿ êë³òêîâèíè óðàæåíî¿ ôàëàíãè.
Çàêëþ÷íèé ä³àãíîç: õðîí³÷íà ïðîìåíåâà âèðàçêà
í³ãòüîâî¿ ôàëàíãè ñåðåäíüîãî ïàëüöÿ ïðàâî¿ êèñò³ ç óø-
êîäæåííÿì óñ³õ òêàíèííèõ ñòðóêòóð  øê³ðè,
ï³äøê³ðíî¿ êë³òêîâèíè ³ ê³ñòîê; ñòàí ï³ñëÿ õ³ðóðã³÷íî¿
àìïóòàö³¿ óðàæåíî¿ ôàëàíãè. Õðîí³÷íèé ïðîìåíåâèé
ã³ïåðòðîô³÷íèé äåðìàòèò ²² ³ ²V ïàëüö³â ò³º¿ ñàìî¿ êèñò³.
Ðåêîíñòðóêòèâíà îö³íêà äîçè îïðîì³íåííÿ êèñòåé ðóê
ë³êàðÿ-ðåíòãåíîëîãà
Äëÿ ðåêîíñòðóêòèâíî¿ îö³íêè äîç îïðîì³íåííÿ êèñòåé
ðóê ïðè ïðîâåäåíí³ ðåíòãåíîñêîï³÷íèõ äîñë³äæåíü
ïàö³ºíò³â áåç çàõèñíèõ ðóêàâè÷îê ç ïðîñâèíöüîâàíî¿
ãóìè áóëè ïðîâåäåí³ âèì³ðþâàííÿ ïîòóæíîñò³ äîçè íà
ðîáî÷îìó ì³ñö³ ë³êàðÿ â ä³ëÿíö³ êèñòåé ðóê ïðè ïðîâå-
äåíí³ ðåíòãåíîñêîï³¿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó
(ØÊÒ) òà ³ðèãîñêîï³¿ íà ðåíòãåí³âñüêîìó àïàðàò³ ÅÄÐ-
750Â (òàáëèöÿ 1).
Âèì³ðþâàííÿ ïðîâåäåí³ äîçèìåòðàìè Kethly ³ ÄÊÑ-
90Ó, ÿê³ ùîð³÷íî ïðîõîäÿòü ìåòðîëîã³÷íó ïåðåâ³ðêó â
ÍÍÖ «²íñòèòóò ìåòðîëîã³¿».
Ðîçðàõóíîê äîçè îïðîì³íåííÿ íà êèñò³ ðóê ïðîâåäå-
íî ç îãëÿäó íà â³äîìîñò³ ñòîñîâíî ðîáîòè ë³êàðÿ-
ðåíòãåíîëîãà Ç.
Òàáëèöÿ 1
Ðåçóëüòàòè âèì³ðþâàííü ïîòóæíîñò³ äîçè â çîí³ êèñòåé ðóê ë³êàðÿ
íà ðåíòãåí³âñüêîìó àïàðàò³ ÅÄÐ-750
Ðåæèì äîñë³äæåíü Çíà÷åííÿ ïîòóæíîñò³  äîçè
Ìàêñ./ñåðåäíº
çíà÷åííÿ,
ìÇâ/ãîä
Ðîçðàõóíêîâà
äîçà çà îäíå
äîñë³äæåííÿ,
ìÇâ
Ïîëîæåííÿ ñòîëà U, êÂ
Ïðèëàä Kethly ÄKÑ-90Ó
ìÐ/ñ ìÇâ/ãîä ìÇâ/ãîä
Âåðòèêàëüíèé, ØKÒ,
100 ñ
60 0,486 17,5 75,0 75,0/46,5 2,1/1,3
82 1,345 48,5 84,0 8,4/66,0 2,3/1,8
100 2,32 83,5 140,0 140,0/112,0 3,9/3,1
Ãîðèçîíòàëüíèé,
³ðèãîñêîï³ÿ, 120 ñ
60 0,79 28,4 24,8 28,4/27,0 1,0
82 3,0 108,0 99,0 108,0/104,0 3,6
100 5,27 190,0 173,4 190/180 6,3
ÓÐÆ2
Ðèñóíîê 2. À  ïîð³âíÿëüíà ðåíòãåíîãðàìà êèñòåé õâî-
ðîãî Ç. Âèäíî òÿæêèé ïëÿìèñòèé îñòåîïîðîç ôàëàíã ²², ²²²
³ ²V ïàëüö³â ïðàâî¿ ðóêè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ òðî-
ô³êè ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè ç ðóéíàö³ºþ ¿¿ ñòðóêòóðè. Á  ðåíò-
ãåíîãðàìà ïðàâî¿ êèñò³, íà ÿê³é á³ëüø ÷³òêî âèçíà÷àþòüñÿ
òðîô³÷í³ çì³íè ê³ñòîê
À
Ðèñóíîê 3. Ïàòîã³ñòîëîã³÷íà êàðòèíà òêàíèí óøêîäæåíî¿ ôàëàíãè êèñò³ õâîðîãî Ç. À  ã³ïåðêåðàòîç øê³ðè. (*)  íàä-
ëèøêîâå óòâîðåííÿ ðîãîâî¿ ñóáñòàíö³¿ óíàñë³äîê õðîí³÷íîãî çàïàëüíîãî ïðîöåñó (çàáàðâëåííÿ ãåìàòîêñèë³í-åîçèí,
çá³ëüøåííÿ × 150). Á  ãðàíóëÿö³¿  íàäëèøêîâå ðîçðîñòàííÿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè ç îñåðåäêîâîþ ë³ìôî¿äíîþ ³íô³ëüòðàö³ºþ
(çàáàðâëåííÿ ãåìàòîêñèë³í-åîçèí, çá³ëüøåííÿ × 375). Â  äåñòðóêö³ÿ ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè (*) í³ãòüîâî¿ ôàëàíãè (çàáàðâ-
ëåííÿ ãåìàòîêñèë³í-åîçèí, çá³ëüøåííÿ ´ 150)
Á
Ðèñóíîê 1. Ôîòî ïàëüö³â êèñò³ ïðàâî¿ ðóêè õâîðîãî Ç.: À  õðîí³÷íà ïðîìåíåâà âèðàçêà íà äîëîíí³é ïîâåðõí³ í³ãòüî-
âî¿ ôàëàíãè ²²² ïàëüöÿ; Á  òèëüíà ïîâåðõíÿ í³ãòüîâî¿ ôàëàíãè ²²² ïàëüöÿ: çàòðèìêà çðîñòàííÿ í³ãòÿ ³ ðóéíàö³ÿ í³ãòüî-
âîãî ëîæà ç ã³ïåðêåðàòîçîì; Â . õðîí³÷íèé ïðîìåíåâèé ã³ïåðòðîô³÷íèé äåðìàòèò íà äîëîíí³é ïîâåðõí³ ²V ïàëüöÿ
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Ñòàæ ðîáîòè ó ñôåð³ Ä²Â  29 ðîê³â. Ïåð³îä ðîáîòè
áåç çàõèñíèõ ðóêàâè÷îê  25 ðîê³â. Çà ð³ê ïðîâîäèëîñÿ
ó ñåðåäíüîìó 1030 ðåíòãåíîñêîï³¿ ØÊÒ òà 300 ³ðèãîñ-
êîï³¿. «Àêòèâíèé» ÷àñ äîñë³äæåííÿ ñêëàäàâ çà äàíèìè
âèì³ðþâàíü: äëÿ ðåíòãåíîñêîï³¿ ØÊÒ  100 ñ, äëÿ ³ðè-
ãîñêîï³¿  120 ñ.
Ðîáî÷å çíà÷åííÿ àíîäíîãî ñòðóìó ïðè äîñë³äæåííÿõ
ñêëàäàëî 1 ìÀ.
Ðîçðàõóíêîâå çíà÷åííÿ ìîæëèâî¿ äîçè íà êèñò³ ðóê
ë³êàðÿ ïðè ðîáîò³ áåç çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó,
âèõîäÿ÷è ç ìàêñèìàëüíèõ/ñåðåäí³õ çíà÷åíü äîçè çà îäíå
äîñë³äæåííÿ, ñêëàëî:
Äìàêñ = Òðîê³â (Äøêò × Nøêò + Ä³ðèã × N³ðèã) =
= 25 × (3,9 × 1030 + 6,3 × 300) = 148000 ìÇâ = 148 Çâ
Äñåðåä = Òðîê³â (Äøêò × Nøêò + Ä³ðèã × N³ðèã) =
= 25× (2,8 × 1030 + 3,6 × 300) = 99100 ìÇâ = 100 Çâ
Ðîçðàõóíêîâ³ çíà÷åííÿ åêâ³âàëåíòíî¿ äîçè íà êèñò³
ðóê Äêèñò³ ë³êàðÿ-ðåíòãåíîëîãà Ç. ïðè ðîáîò³ áåç çàñîá³â
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó (ðóêàâè÷îê ç ïðîñâèíöüîâàíî¿
ãóìè) çà 25 ðîê³â ìîãëà ñêëàñòè 100150 Çâ ïðè äîïóñòè-
ìîìó ë³ì³ò³ äëÿ êèñòåé ðóê ïåðñîíàëó êàòåãîð³¿ À çà âêà-
çàíèé ïåð³îä 12,5 Çâ (ËÄÀ = 0,5 Çâ/ð³ê), òîáòî ïåðåâèùó-
âàëè äîïóñòèìèé ð³âåíü ó 812 ðàç³â. ßêùî ïðè ðîçðà-
õóíêàõ ââåñòè ïîïðàâêó íà ðàä³àö³éíèõ ôàêòîð, ÿêèé
äëÿ ôîòîí³â íèçüêèõ åíåðã³é â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îäèíèö³, à
ñêëàäàº  1,51,7, òî â³äïîâ³äíî äîçà îïðîì³íåííÿ êèñ-
òåé ðóê òàêîæ çðîñòàº â 1,51,7 ðàçó.
Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàí³ âèñîê³ äîçè îïðîì³íåííÿ êèñ-
òåé ðóê, ó òîìó ÷èñë³ ìÿêèõ òêàíèí, ïðèâåëè äî âèíèê-
íåííÿ çíà÷íèõ ïðîìåíåâèõ ïîøêîäæåíü.
